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Maamme	 on	 jo	 vuosia	 osallistunut	 aktiivisesti	 myös	 pohjoismai-






















































































































































































































































1. Tasa-arvolain tasa-arvosuunnitteluvelvoitteita kos-





































4. Tasa-arvolain valvontajärjestelmää tehostetaan sekä 







































3. Tasa-arvoasioiden voimavaroja lisätään ja toimeen-























1. Valtavirtaistamista koskevaa sääntelyä vahvistetaan
Sukupuolinäkökulman	valtavirtaistamisen	lainsäädännöllistä	pohjaa	täsmen-
netään	tasa-arvolaissa.
2. Sukupuolinäkökulma valtavirtaistetaan valtion-


























3. Valtavirtaistamisvelvoitteen toimeenpanoon luodaan 


































1. Sukupuolten tasa-arvo kiinteäksi osaksi kaikkea pää-
töksentekoa ja erityisesti demokratian ja kansalais-
vaikuttamisen edistämistä































4. Sukupuolten tasapuolista edustusta edistetään 


































2. Opetussuunnitelmatyöllä ja opetusmenetelmillä edis-
























4. Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan sukupuolten tasa-












5. Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun toteutuminen 
varmistetaan oppilaitoksissa ja suunnitteluvelvoite 











































2. Korkeakoulujen tasa-arvotyötä ja sukupuolinäkö-











3. Kaikkeen opettajankoulutukseen integroidaan tasa-































































































4. Työelämän segregaatiota lievennetään erityisesti 
kannustamalla miehiä perinteisiin naisten ammattei-






































6. Maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöryhmien 













TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN

































3. Palkallisesta äitiysvapaasta työnantajalle aiheutuvia 
kustannuksia kompensoidaan nykyistä enemmän
Hallitus	pitää	 tärkeänä	 lisätä	 äitiysvapaan	palkanmaksusta	 aiheutuvien	















4. Perheiden moninaisuus otetaan entistä paremmin 
huomioon perhevapaiden kehittämisessä
Tavoitteena	on,	että	perhevapaajärjestelmä	kohtelee	kaikkia	lapsia	yhden-











1. Valtavirtaistamisessa on kyse myös miesten ase-
maan liittyvien näkökulmien huomioonottami-
sesta asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

























































NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA, LÄHISUHDEVÄKI-
VALTA JA IHMISKAUPPA
1. Varmistetaan väkivallan ehkäisyn, tiedonkeruun ja 















2. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisytyöhön luo-












3. Vahvistetaan asennekasvatusta ja väkivallan ehkäisyä 















4. Turvataan väkivallan ehkäisytyötä tekevien ammatti-




























6. Vahvistetaan lainsäädännöllisiä keinoja uhrin suojele-












7. Ihmiskaupan vastaista toimintaa arvioidaan ja kehite-
tään sukupuolinäkökulmasta







8. Tehostetaan ihmiskaupan uhrien tunnistamista 
ja auttamisjärjestelmään ohjautumista tutkit-



















SUOMEN TOIMINTA KANSAINVÄLISESSÄ 
TASA-ARVOPOLITIIKASSA













































4. Suomi edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa 
pohjoismaisessa yhteistyössä sekä Euroopan neuvos-
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2.1 KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN JA EU:N VAIKU-



















































































































































































































































































































































































































































































2 Sukupuolen käsitteitä: Transsukupuolinen : Transsukupuolinen henkilö kokee psyykkisen sukupuolensa ole-
van ristiriidassa fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa kanssa. Transgender : Henkilö voi kokea olevansa ihmise-
nä sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai omanlaisensa yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä 
ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä. Transvestiitti : Henkilö, jolla on tarve ilmaista myös persoonassaan 
olevaa toista sukupuolta. Intersukupuolisuus : Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa yksilön fyysiset 
sukupuolta määrittävät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai miehen. Sukupuoli-identiteetti : 
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan yksilön sisäistä kokemusta ja tietoisuutta sukupuolestaan. Sukupuolen 






































































































































































































































































3. TASA-ARVOVIRANOMAISTEN ASEMA 
JA TOIMINTAEDELLYTYKSET
Sukupuolten	tasa-arvo	sai	oman	valtiollisen	toimielimen,	kun	Tasa-arvoasiain	






























































































3.3 TASA-ARVON EDISTÄMINEN VALTIONEUVOS-














































































































vireillä	 on	 yhdenvertaisuuslain	muutos,	 jota	 valmistelleessa	 toimikun-


























Sukupuolten tasa-arvo  / organisaatiotaso ja sijainti EU 15 -maissa 
Itävalta		 Pääministerin	kanslia	(tasa-arvojaosto)		
Belgia	 	 Itsenäinen	 tasa-arvoinstituutio	 tasa-arvoministerin	
	 	 	 alaisuudessa			
UK	 	 Itsenäinen	hallituksen	tasa-arvotoimisto	tasa-arvoministerin	
	 	 	 alaisuudessa	
Kreikka	 Erillinen	 tasa-arvon	 yleissihteeristö	 (Oikeus-	 ja	
	 	 	 ihmisoikeusministeriö)	
Espanja		 Oma	ministeriö	(tasa-arvoasiat)
Ruotsi		 	 Oma	ministeriö	(tasa-arvo-	ja	integraatioasiat)
Italia	 	 Oma	 ministeriö	 (tasa-arvoasioiden	 apulaisministerin	




Saksa		 	 Ministeriön	 osasto	 (Perhe-,	 seniori-,	 tasa-arvo-	 ja	
	 	 	 nuorisoministeriö)	
Portugali	 Ministeriön	osasto	(kulttuuriministeriö	sisältäen	erillisen	

















































































































































4.2 MITEN SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAIS-
































































































































































































































































































































































































Talousarvion	 laadinnassa	 on	 seurattu	 valtioneuvoston	 eduskunnalle	
antamaa	talousarvioesitystä.	Valtiovarainministeriön	ohjeistuksen	mukaan	
kunkin	pääluokan	alta	tulee	löytyä	yhteenvetotarkastelu	sukupuolivaiku-
tuksiltaan	merkittävästä	 talousarvioesitykseen	 liittyvästä	 toiminnasta.	
Laatimismääräyksen	(2006)	voimaantulon	jälkeen	ministeriöiden	yhteenve-
totarkastelut	ovat	yleistyneet.	




























5.1 PÄÄTÖKSENTEKOA KOSKEVAT TASA-ARVOPO-








Naisten	määrän	 lisääminen	päätöksenteossa	 on	 sisällytetty	 kaikkiin	
kolmeen	tarkastelussa	mukana	olevaan	hallituksen	tasa-arvo-ohjelmaan.	
















































4 EU-tason vertailevaa tilastotietoa sukupuolten tasa-arvosta päätöksenteossa on saatavissa EU:n päätöksente-
koa koskevasta tilastopankista (Database on women and men in decision-making positions, http://ec.europa.eu/
social/).  Tuorein pohjoismainen selvitys aiheesta, ks. Kön och makt i Norden -hankkeen Suomea koskeva osuus, 















































































5.3 SUKUPUOLTEN TASA-ARVO VALTIONHALLIN-





























1997 13,0 16,5 29,5 45,1
1998  23,8 30,0 45,8
1999  25,9 27,8 46,1
2000 12,0 31,7 36,6 46,4
2001  30,7 34,3 47,8
2002 15,2 32,6 37,8 48,2
2003 21,9 33,1 38,4 48,4
2004 22,6 35,7 39,2 49,0
2005 24,3 32,7 38,3 49,1
2006 25,1 29,1 23,6 49,1
2007 26,2 29,9 23,9 49,8
2008 27,5 31,0 25,3 49,6











6 Ylimpään johtoon on laskettu valtiovarainministeriön mallin mukaan ministeriöiden ylin johto (valtiosihteerit, 
kansliapäälliköt, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt ja vastaavat) ja virastojen ylin johto (pääjohtajat, ylijohtajat vi-
rastojen päälliköinä, maaherrat, oikeuskansleri, apulaisoikeuskansleri, puolustusvoimain komentaja, valtakunnan-
syyttäjä ja muut vastaavat, jotka ovat virastopäällikön asemassa). Johtoon kuuluvat virastojen ja laitosten johtajat 
ylä- ja keskitasolla sekä tulosyksikköjen ja vastaavien vastuuyksikköjen johtajat. Muihin esimiehiin kuuluvat toi-
menkuvat, joissa työnjohtamisen ja esimiestehtävien osuus työajasta on yli puolet.














































































































































































8 Hanketta rahoittaa Kuntaliitto, STM:n tasa-arvoyksikkö ja valtiovarainministeriö, ja se toteutetaan kunta- ja 


































































































































9 Valtio on joko enemmistö- tai vähemmistöomistaja sekä noteeratuissa että listaamattomissa yhtiöissä. Yhtiöiden 
hallitusjäsenyyksiä koskevaa valtion nimitysvaltaa rajoittavat yhtiöryhmästä riippuen muun muassa osakassopi-


















































































10 Myös YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea on vuonna 2008 antamissaan loppupäätelmissä 
kiinnittänyt huomiota maahanmuuttaja- ja vähemmistönaisten asemaan poliittisissa ja julkisissa elimissä. Suomen 
tulee raportoida vuonna 2011 naisten, ml. maahanmuuttaja- ja vähemmistönaiset, edustuksesta poliittisessa ja 
julkisessa toiminnassa. 
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Hallituksen	 puheenjohtaja	 ja	 kaikki	 varapuheenjohtajat	 olivat	miehiä.	
Korkeinta	päätösvaltaa	käyttävässä	edustajistosta	naisten	osuus	oli	samana	
vuonna	vain	kahdeksan	prosenttia.






Vanhasen	 I	 hallituksen	 kansalaisvaikuttamisen	 politiikkaohjelman	




















































































6.2 OPETUSTA JA KOULUTUSTA KOSKEVA LAINSÄÄ-
DÄNTÖ JA KOULUTUSPOLITIIKKA 
Opetusta	koskeva	lainsäädäntö	asettaa	velvoitteita	opetuksen	järjestämi-





































































































































































6.4 TASA-ARVON EDISTÄMINEN 
VARHAISKASVATUKSESSA


























6.5 TASA-ARVON EDISTÄMINEN OPPILAITOKSISSA









































































































































































































































































































12 Ks. OKM:n KOTA-tietokanta ja Suomen Akatemian tilastot. Vertailevaa EU-maita koskevaa tilastotietoa naisten 















































































































































































































































































































































































































































Nais-	 ja	 sukupuolentutkimusta	voi	nykyisin	opiskella	Helsingin,	 Itä-
Suomen,	Jyväskylän,	Lapin,	Oulun,	Tampereen	ja	Turun	yliopistoissa	sekä	Åbo	
Akademissa.	Nais-	ja	sukupuolentutkimukseen	on	sivuainekokonaisuuksien	
13 Naistutkimuksen käsitteen sijaan tai sen rinnalla käytetään nykyisin yleisesti sukupuolentutkimuksen käsitettä. 
Molempien alaan ovat käytännössä kuuluneet myös mies-, tasa-arvo- sekä queer-, homo- ja lesbotutkimus. Tässä 
sukupuolentutkimus-termillä viitataan kaikkiin edellä mainittuihin. 
14 Naistutkimuskoordinaattorin virkaa rahoitti alun perin Suomen Akatemia ja sittemmin tasa-arvoasiain neuvot-
telukunta ennen neuvottelukunnan sihteeristön siirtymistä osaksi STM:n tasa-arvovaltuutetun toimistoa.
133
lisäksi	perustettu	maisteriohjelmia.	Lisäksi	nais-	ja	sukupuolentutkimuk-









































































































8.2 KANSAINVÄLISET JA EU-VELVOITTEET JA NIIDEN 





































Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansiot (naisten ansiot % miesten 









































15 Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen, tehdyn 
työajan ansioita. Tämä mittari ottaa huomioon kokoaikatyötä tekevien peruspalkan, säännölliset lisät, tulos- ja 
suoritusperusteiset palkanosat sekä tulospalkkiot. Sen sijaan se jättää tarkastelun ulkopuolelle ylityökorvaukset 
ja myös osa-aikatyöntekijät. Osa-aikaisten työntekijöiden ja ylitöiden ottaminen mukaan palkkaerotarkasteluun 



















































































































































































8.6 MÄÄRÄAIKAINEN JA OSA-AIKAINEN TYÖ
Määräaikaiset	 työsuhteet	 lisääntyivät	 1990-luvun	 laman	 seurauksena.	






15–64 -vuotiaiden määräaikaisten ja osa-aikaisten osuudet palkansaajista 
sukupuolen mukaan vuosina 2000–2009
Määräaikaisessa työssä % Osa-aikaisessa työssä %
Naiset Miehet Naiset Miehet
2000 19,9 13,0 16,7 6,9
2002 19,6 12,6 17,1 7,5
2004 19,6 12,6 18,2 7,7
2006 20,0 12,6 18,5 8.0
2008 18,8 11,2 17,3 7,3
























































































































































































































9. TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN 
YHTEENSOVITTAMINEN
































9.2 PERHEVAPAIDEN TASAISEMPI JAKAUTUMINEN 
ISÄN JA ÄIDIN KESKEN




















































































































































































































9.5 PÄIVÄHOITO JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄ-































9.6 HALLITUSTEN TAVOITTEIDEN JA NIIDEN TOTEU-
TUMISEN ARVIOINTIA










































































































































10.1 HALLITUSTEN MIEHIIN JA TASA-ARVOON KESKIT-




























































































































10.5 SUKUPUOLTEN TASA-ARVON EDISTÄMINEN JA 



































































11. NAISIIN KOHDISTUVA VÄKI-



























































11.2 NAISIIN KOHDISTUVA VÄKIVALTA HALLI-



















































11.3 KESKEISET TOIMENPITEET NAISIIN KOH-





























































11.4 PALVELUT VÄKIVALLAN UHREILLE JA MUILLE 
OSAPUOLILLE





































































































































11.5 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ VÄKIVALLAN 










































11.6 SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYKSESTÄ







































































































































11.8 ASENNEKASVATUS JA VÄKIVALLAN EHKÄISY 









































































































































11.10 NAISTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 
IHMISKAUPASSA
Hallituksen toimenpiteet naisten hyväksikäytön ehkäisemiseksi 


























































































































































































































































12.1 SUOMEN TOIMINTA SUKUPUOLTEN TASA-
ARVON EDISTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONISSA 
Suomi	on	vaikuttanut	sukupuolten	tasa-arvon	edistämiseen	EU:ssa	monin	
















































18 Indikaattoreilla tarkastellaan mm. naisten osuutta jäsenvaltioiden parlamenteissa, kunnanvaltuustoissa ja hallituk-
sissa sekä hallitusten eri toiminta-alueilla, toimenpiteitä tasapuolisen osallistumisen vahvistamiseksi vaaleissa sekä 
naisten asemaa julkishallinnon korkeimmissa viroissa ja oikeusjärjestelmässä. 
19 Indikaattorit ovat sukupuolten tasa-arvon edistämisen asema hallinnossa, sukupuolten tasa-arvoa edistävän 
hallintoelimen henkilöstöresurssit, naisten ja miesten tasa-arvoisen kohtelun edistämiseksi nimetyn elimen tai 















































12.2 SUOMEN TOIMINTA TASA-ARVON JA NAISTEN 
OIKEUKSIEN EDISTÄMISEKSI KANSAINVÄLISISSÄ 
JÄRJESTÖISSÄ
































































YK:n neljäs naisten maailmankonferenssi Pekingissä vuonna 1995 





























































































































































































12.3 SUOMEN TOIMINTA SUKUPUOLTEN TASA-





















































































1. Naisten osuus ehdokkaista, annetuista äänistä ja valituista kunnallis-, 
eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 1987−2009, %
Kunnallisvaalit Ehdokkaista Annetuista äänistä Valituista
1988 32,4 34,4 27,2
1992 33,5 36,2 30,0
1996 36,3 36,8 31,5
2000 38,2 39,4 34,4
2004 39,9 41,8 36,4
2008 40,4 42,0 36,7
Eduskuntavaalit
1987 36,0 35,3 31,5
1991 41,2 39,2 38,5
1995 39,1 36,6 33,5
1999 37,0 38,3 37,0
2003 39,8 42,6 37,5
2007 39,9 42,1 42,0
Europarlamenttivaalit
1996 38,2 43,6 50
1999 39,3 46,6 43,8
2004 38,3 44,9 35,7
2009 42,3 46,5 61,5
Lähde: Tilastokeskus - Vaalitilastot
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30.4.1987 26.4.1991 13.4.1995 15.4.1999 17.4.2003 24.6.2003 19.4.2007
Naiset Miehet
Lähde: Valtioneuvoston kanslia - Ministerikortisto
3. Naisten osuus ministerivaliokuntien jäsenistä 1995−2010, %
Hallituskausi Ulko- ja turvalli-suuspoliittinen EU Raha-asiain Talous-poliittinen
Lipponen I 1995-1999 25 25 29 20
Lipponen II 1999-2003 11 20 33 33
Jäätteenmäki 2003 22 33 40 66
Vanhanen I 2003-2007 11 22 20 44
Vanhanen II 2007-2010 38 40 33 25
Kiviniemi 2010- 50 50 33 25
Lähde: Valtioneuvoston kanslia
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4. Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden asettamien voimassa olevi-
en hankkeiden20 jäsenet sukupuolen mukaan maaliskuussa 2009, %
Ministeriö Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Naiset Miehet Naiset Miehet
Kauppa- ja teollisuusministeriö 42 58 57 43
Liikenne- ja viestintäministeriö 34 66 32 68
Maa- ja metsätalousministeriö 47 53 50 50
Oikeusministeriö 45 55 53 47
Opetusministeriö 50 50 50 50
Puolustusministeriö 23 77 32 68
Sisäasiainministeriö 34 66 49 51
Sosiaali- ja terveysministeriö 50 50 53 47
Työ- ja elinkeinoministeriö 47 53 53 47
Ulkoasiainministeriö 42 58 53 47
Valtioneuvoston kanslia 44 56 44 56
Valtiovarainministeriö 44 56 51 49
Ympäristöministeriö 42 58 44 56
Yhteensä 45 55 50 50
Lähde: Tilastokeskus - Vallan tasa-arvoa (2009); Valtioneuvoston hankerekisteri 
5. Naisten osuus kunnanhallitusten, kunnanvaltuustojen ja kunnallisten 








1993 24 11 30 16 35 22
1997 45 15 32 20 47 24
2001 45 16 34 24 47 24
2005 46 22 36 26 48 27
2008 46 21 37 27 48 27
Lähde: Suomen Kuntaliitto - luottamushenkilöaineisto
20 Johtoelimet, edustajistot, komiteat, toimikunnat, neuvottelukunnat, lautakunnat, työryhmät ym.
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TYÖELÄMÄ
6. 15−64 -vuotiaiden naisten ja miesten työvoimaosuus21, työllisyysaste22, 
ja työttömyysaste 1995−2009, %
Työvoimaosuus Työllisyysaste Työttömyysaste
Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet
1995 69,6 75,0 59,1 63,1 15,1 15,8
2000 72,0 76,4 64,3 69,4 10,6 9,1
2005 72,8 75,7 66,5 69,5 8,7 8,3
2009 73,5 75,6 67,9 68,8 7,6 9,0
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus
7. Ulkomaan kansalaisten23 työllisyys- ja työttömyysaste Suomessa suku-
puolen mukaan 2005−2009, %
Työllisyysaste Työttömyysaste
Naiset Miehet Naiset Miehet
2005 43,7 63,0 22,9 18,3
2006 46,9 66,3 23,3 14,4
2007 49,7 68,2 18,5 15,2
2008 52,3 68,8 17,8 14,4
2009 52,5 64,6 17,7 18,3
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus
21 Työvoimaosuus kertoo halukkuudesta kuulua työvoimaan. Siihen ei lasketa opiskelijoita eikä ilman työsuhdetta 
lastaan kotona hoitavia vanhempia. Työvoimaan kuuluvien osuus lisääntyy usein työllisyystilanteen parantuessa 
ja laskee työllisyystilanteen heikentyessä. Yleensä se kehittyy samansuuntaisena työllisyysasteen kanssa. 
22 Työllisyysaste kertoo 15-64 -vuotiaiden työllisten prosenttiosuuden samanikäisestä väestöstä. 
23 Kansalaisuus muu kuin Suomen.
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15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
Naiset Miehet
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus
9. Pienten lasten vanhempien työllisyysasteet vuosina 1989−2008, %
Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat Alle 7-vuotiaiden lasten vanhemmat
Äidit Isät Äidit Isät
1989 - - 77 95
1995 36 83 53 83
2002 - - 67 91
2005 49 91 62 91
2008 54 92 67 91
Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus24








Lähde: Tilastokeskus – Työvoimatutkimus
24 Tietojen keruussa vuonna 2003 tapahtuneen muutoksen vuoksi sitä edeltävät ja seuraavat tiedot eivät ole täysin 
vertailukelpoisia.
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Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus














































Maatalous, metsätalous, kalatalous; 
kaivostoiminta 
Teollisuus; sähkö-, lämpö-,




Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus
25 Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 2008 mukaan
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13. Yrittäjät toimialan26 ja sukupuolen mukaan 2007, %
Naiset Miehet
(A-B) Maa- ja metsätalous 31,8 68,2
(C) Kaivostoiminta ja louhinta 11,2 88,8
(D) Teollisuus 26,7 73,3
(E) Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 10,0 90,0
(F) Rakentaminen 5,5 94,5
(G-H) Kauppa, majoitus- ja rav. toiminta 37,0 63,0
(I) Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 10,9 89,1
(J-K) Rahoitus-, vakuutus-, ym. toiminta 35,5 64,5
(L-Q) Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 74,2 25,8
Toimiala tuntematon 45,8 54,2
Yhteensä 34,4 65,6
Lähde: Tilastokeskus – Työssäkäyntitilastotilastot






Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus















21,4 % 21,3 %
17,9 %
16,7 % 16,4 % 16,4 %
14,6 %
13,2 %









1997 2000 2005 2009
Naiset valtio Miehet valtio Naiset kunta
Miehet kunta Naiset yksityinen Miehet yksityinen
Lähde: Tilastokeskus – Työvoimatutkimus
26 Tilastokeskuksen toimialaluokituksen 2002 mukaan
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Lähde: Tilastokeskus – Työvoimatutkimus







Lähde: Tilastokeskus - Työvoimatutkimus
18.  Naisten ansiot27 suhteessa miesten ansioihin työnantajasektoreittain 
1995−2009, %28 
Yksityinen Valtio Kunta Kaikki palkansaa-
jat29
1995 81,9 80,8 85,3 82,4
2000 80,7 79,9 84,6 80,6
2005 82,2 81,9 83,5 80,7
2009 84,3 83,7 84,1 81,8
Lähde: Tilastokeskus - Ansiotasoindeksi
27 Säännöllisen työajan keskiansiot/kk
28 Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, sillä ansiotasoindeksi on vaihtunut vuosina 1995, 2000 ja 2005 
(1995=100, 2000=100 ja 2005=100).
29 Kaikkia palkansaajia koskevaa lukua ei lasketa suoraan eri sektoreiden luvuista, sillä kokonaispalkkaeroon (kaikki 
palkansaajat huomioivaan) vaikuttaa palkansaajanaisten ja -miesten lukumäärä eri sektoreilla. Toisin sanoen pie-
nipalkkaisten naisten suuri lukumäärä suurentaa myös keskimääräistä palkkaeroa.
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19. Naisten ja miesten kuukausipalkkojen30 palkkaero31 
sektoreittain 1995−2009, €
Yksityinen Valtio Kunta Kaikki palkansaajat
1995 433 486 350 422
2000 504 558 378 504
2005 542 576 469 581
2009 513 574 480 591
Lähde: Tilastokeskus – Ansiotasoindeksi
20. Naisten kuukausipalkat suhteessa miesten kuukausipalkkoihin koulu-
tuksen mukaan 1990−2008, %32
Perusaste Keskiaste Korkea-aste Kaikki palkansaajat
1990 78,9 76,0 70,1 75,4
1997 79,1 79,3 76,6 79,5
2003 81,2 77,4 73,5 79,7
2008 78,7 77,5 73,9 79,5
Lähde: Tilastokeskus - Työolotutkimus
21. Johtajat ja ylimmät virkamiehet sukupuolen mukaan 2007, %
Naiset Miehet
Johtajat ja ylimmät virkamiehet 30,9 69,1
   Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 39,4 60,6
          Ylimmät virkamiehet 35,7 64,3
          Järjestöjen johtajat 49,3 50,7
   Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 32,0 68,0
          Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 18,3 81,7
          Tuotanto- ja linjajohtajat 36,7 63,3
          Asiantuntijajohtajat 32,6 67,4
   Pienyritysten johtajat 25,5 74,5
Lähde: Tilastokeskus - Työssäkäyntitilasto
30 Säännöllisen työajan keskiansiot/kk. 
31 Palkkaero vuoden 2009 rahassa, laskettu elinkustannusindeksin 1995=100 mukaan
32 Pohjana on kaikkien palkansaajien keskiansiot. Ei sisällä osa-aikaisia.
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TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN
22. Vanhempainrahapäivien jakautuminen äitien ja isien kesken 1995−2008, %
96,5 % 95,8 % 94,5 %





































24. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2008
Väestö yhteensä Naiset Miehet
lkm % lkm % lkm %
Yhteensä 4 435 152 100,0 2 278 674 100,0 2 156 478 100,0
Ei perusasteen jälkeistä 
tutkintoa
1 531 994 34,5 779 010 34,2 752 984 34,9
Tutkinnon suorittaneita 2 903 158 65,5 1 499 664 65,8 1 403 494 65,1
Keskiaste33 1 709 962 38,6 825 526 36,2 884 436 41,0
Korkea-aste 1 193 196 26,9 674 138 29,6 519 058 24,1
     Alin korkea-aste 482 084 10,9 294 277 12,9 187 807 8,7
     Alempi korkeakouluaste 356 420 8,0 194 242 8,5 162 178 7,5
     Ylempi korkeakouluaste 321 172 7,2 172 471 7,6 148 701 6,9
     Tutkijakoulutusaste 33 520 0,8 13 148 0,6 20 372 0,9
        Lisensiaatintutkinto 9 590 0,2 3 865 0,2 5 725 0,2
        Tohtorintutkinto 23 930 0,6 9 283 0,4 14 647 0,7
Lähde: Tilastokeskus - Koulutustilastot
25. Naisten osuus ammatillisten perustutkintojen, ammattikorkeakoulu- 









Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 92 91 76 89
Humanistinen ja kasvatusala 78 83 82 82
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 76 86 88 79
Kulttuuriala 67 70 73 70
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon 
ala
67 71 62 65
Luonnonvara- ja ympäristöala 52 57 55 54
Luonnontieteiden ala 16 31 50 39
Tekniikan ja liikenteen ala 16 18 26 18
Yhteensä 48 62 62 56
Lähde: Tilastokeskus – Koulutustilastot; Opetusministeriö -  AMKOTA- ja KOTA-tietokannat
33 Keskiasteen tutkintoihin sisältyy ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot sekä ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnot
34 Opetushallinnon alainen opetussuunnitelmaperustainen ammatillinen koulutus
35 Ammattikorkeakoulututkinnot, nuorten koulutus
36 Ylemmät korkeakoulututkinnot
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26. Opintojen keskeyttäminen sukupuolen mukaan lukuvuonna 
2006−2007, %37
Koulutussektori Naiset Miehet Yhteensä
Lukio 3,8 4,6 4,2
Ammatillinen koulutus 10,0 10,3 10,2
Ammattikorkeakoulut 7,2 11,2 9,0
Yliopistot 4,7 6,6 5,6
Lähde: Tilastokeskus – Koulutustilastot; Opetusministeriö
27. Tiede- ja taidekorkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt tieteenalan ja 
sukupuolen mukaan 2008
Lähde: Opetusministeriö – KOTA-tietokanta
37 Koko koulutusjärjestelmästä keskeyttäneiden osuus kullakin sektorilla eli kokonaan koulutusjärjestelmästä tut-
kintoa suorittamatta poistuneiden osuus kaikista opiskelijoista.


















Teologinen 1 117 651 54 46 374 33 59 41
Humanistinen 19 800 11 160 73 27 3 966 20 77 23
Taideteollinen 3 011 2 804 69 31 451 15 64 36
Musiikkiala 888 781 60 40 178 20 61 39
Teatteri- ja tanssiala 1 643 1 626 72 28 79 5 54 46
Kasvatustieteellinen 26 783 19 502 82 18 3 076 11 84 16
Liikuntatieteellinen 1 545 525 49 51 193 12 54 46
Yhteiskuntatieteellinen 15 598 6 988 65 35 3 208 21 69 31
Psykologia 3 203 2 061 83 17 263 8 82 18
Terveystieteet 2 633 1 134 93 7 490 19 84 16
Oikeustieteellinen 3 219 2 418 61 39 612 19 64 36
Kauppatieteellinen 23 907 15 498 43 57 3 543 15 48 52
Luonnontieteellinen 21 857 9 245 57 43 6 756 31 51 49
Maatalous-metsätieteel-
linen
2 608 1 633 67 33 703 27 63 37
Teknistieteellinen 23 503 13 228 26 74 5 222 22 27 73
Lääketieteellinen 4 437 3 423 62 38 616 14 50 50
Hammaslääketieteellinen 662 502 68 32 146 22 67 33
Eläinlääketieteellinen 635 382 91 9 72 11 89 11
Farmasia 1 820 1 313 77 23 485 27 80 20
Kuvataideala 628 66 59 41 51 8 55 45
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28. Naisten ja miesten osuudet yliopistojen uusista opiskelijoista, ylem-




























Assistentit Lehtorit Yliassistentit Professorit ja 
apulaisprofessorit
Naiset Miehet
Lähde: Opetusministeriö – KOTA-tietokanta
29. Suomen akatemian tutkimusvirkojen ja tutkimusmäärärahojen jakau-
















38 Yleisten tutkimusmäärärahojen tiedot 1.1.2008
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NAIS I IN  KOHDISTUVA VÄK IVALTA JA 
LÄHISUHDEVÄK IVALTA
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Tieto puuttuu













Lähde: Optula - Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä40.




















2003 2004 2005 2006 2007 2008 ennakkotiedot
Uhrina nainen Uhrina mies
Lähde: Optula - Henkirikollisuuden seurantajärjestelmä, 9.12.2009
39 Sisältää poliisin rikosnimikkeillä murha, tappo, surma, lapsensurma, kuolemantuottamusrikos tai pahoinpitely-
rikos tutkimat rikokset. Jokainen uhri on kirjattu omaksi rikoksekseen. Tiedot on kirjattu, kun esitutkinta on 
päättynyt tai ilmitulosta on kulunut 12 kk ja rikosta tutkitaan edelleen henkirikoksena.
40 Vuoden 2008 toistaiseksi kirjaamatta olleiden henkirikosten tiedot on kerätty rikosilmoitusjärjestelmästä.
41 Vuoden 2008 tiedot ovat ennakkotietoja. Tilastossa uhri on tekijän aviopuoliso, avopuoliso, seurustelukumppani, 
ex-puoliso/seurustelukumppani tai samaa sukupuolta oleva partneri.
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32. 18−74 -vuotiaat naiset, jotka ovat vähintään kerran 15 vuotta täytet-
tyään joutuneet eri tyyppisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi, tekijäryh-
män mukaan, 1997 ja 2005, %
1997 2005




Fyysinen väkivalta 10,4 10,6




Fyysinen väkivalta 20,0 17,6




Fyysinen väkivalta 46,1 44,7
Seksuaalinen väkivalta ja uhkaava käyttäytyminen 18,7 17,3
Lähde: Heiskanen, Piispa (1998); Piispa, Heiskanen, Kääriäinen, Sirén (2006)
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33a. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuneet väkivaltarikokset 2005
Rikosnimike Lkm %
Pahoinpitely 532 59,3
Lievä pahoinpitely 294 34,0
Törkeä pahoinpitely 23 2,7
Tapon yritys 4 0,5
Murha 3 0,3
Pahoinpitelyn yritys 2 0,2
Tappo 2 0,2
Törkeän pahoinpitelyn yritys 2 0,2
Murhan yritys 1 0,1
Vapaudenriisto 1 0,1
Yhteensä 864 100,0
Lähde: Poliisiammattikorkeakoulu – Maahanmuuttajanaiset väkivallan uhrina (2007)













Ei tiedossa 3 0,3
Yhteensä 864 100,0
Lähde: Poliisiammattikorkeakoulu – Maahanmuuttajanaiset väkivallan uhrina (2007)
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34. Vastakkaisen sukupuolen taholta kahden viime vuoden aikana koettu 

















Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö - Tasa-arvobarometri 2008
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HYVINVOINTI JA ELINOLOT






1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Naiset Miehet
Lähde: Tilastokeskus - Väestötilastot


































































TASA-ARVOSELONTEKOA VARTEN TEETETYT 
TAUSTASELVITYKSET
Kristiina	Brunila:	Sukupuolten	tasa-arvo	korkeakoulutuksessa	ja	tutkimuk-
sessa	(Sosiaali-	ja	terveysministeriön	selvityksiä	2009:51)
Anne	Maria	Holli	ja	Marjo	Rantala:	Tasa-arvoviranomaisten	institutionaali-
nen	asema	(Sosiaali-	ja	terveysministeriön	selvityksiä	2009:54)
Raija	Julkunen:	Työelämän	tasa-arvopolitiikka	(Sosiaali-	ja	terveysministe-
riön	selvityksiä	2009:53)
Heli	Kuusi,	Ritva	Jakku-Sihvonen	ja	Marika	Koramo:	Koulutus	ja	sukupuol-
ten	tasa-arvo	(Sosiaali-	ja	terveysministeriön	selvityksiä	2009:52)
Johanna	Lammi-Taskula,	Minna	Salmi	 ja	Sanna	Parrukoski:	Työ,	perhe	 ja	
tasa-arvo	(Sosiaali-	ja	terveysministeriön	selvityksiä	2009:55)
Taina	Riski:	Naisiin	kohdistuva	väkivalta	ja	tasa-arvopolitiikka	(Sosiaali-	ja	
terveysministeriön	selvityksiä	2009:50)
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